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  図書館だより 201７年 11 月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
契約ＤＢのご紹介：「magazineplus」 
11 月 3 日（金） 祝日のため閉館 （※カードキー ○） 
11 月 23 日（木） 祝日のため閉館 （※カードキー ○） 
閉館のお知らせ 
Ｓ１和書、Ｅ１視聴覚室・マイクロ室の蔵書点検を行います 
＜11 月７日（火）～８日（水）＞ 
図書館では、年に一回蔵書点検を行っています。蔵書点検では、図書などの資料が正しい場所
に配架されているか、不明本はないか等を、１点１点資料のバーコードを読み取って確認します。 
点検後は、間違った場所に配架されている資料を正しい場所へ戻す、行方不明の本の確認、不
明本の発見処理などを行います。 
 
日文研では、約５４万冊ある蔵書を６年かけて全て点検しています。今年
度は、１１月７日（火）、８日（水）にＳ１和書、Ｅ１視聴覚室、Ｅ１マイクロ室の
蔵書点検を行います。作業中の書架は期間中利用できませんので、利用
希望の場合は、職員までお申し出ください。 
ご不便おかけして申し訳ありませんが、ご協力よろしくお願いいたします。 
同志社大学司書課程の学生が、図書館実習生として働きます 
＜１１月２８日（火）～１２月１日（金）＞ 
 
所内のみ利用可能 
同時アクセス数１名 
内部向け 
